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 Bibliothekskataloge spielen nur 
noch eine geringe Rolle bei 
Discovery. Local discovery muss 
nicht isoliert darstehen. 
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Search behaviour Utrecht University 
SFX-clicks per month 
 Full text requests – top 21 journal providers 

 - Probleme für nicht-digitalen Publikationen 
 
- Das heißt also: vor allem für 
Geisteswissenschaftler! 
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